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Complex dynamics and related fields
(2001.10.9, 13:30 10.12, 16.$\cdot$20 at RIMS)
PROGRAM
October 9(Tue)
13:30\sim 14:30 Bergweiler, Walter ( $\mathrm{C}.\mathrm{A}$ U. Kiel)
Critical points in parabolic basins
14:50-15:50 Tsujii, Masato (Hokkaido Univ)
Skew product of one dimensional maps over expanding circle maps
16:05–17:05 Inou, Hiroyuki (Kyoto Univ)
Surgery construction of renormalizable polynomials
October 10 (Wed)
9:30\sim 10:30 Ushiki, Shigehiro (Kyoto Univ.)
Algebra of microfunctions and complex conformal measures on Julia sets
10:45-11:45 Bergweiler, Walter ( $\mathrm{C}.\mathrm{A}$ U. Kiel)
Ahlfors theory and complex dynamics $\mathrm{I}$
13:15\sim 14:05 Taniguchi, Masahiko (Kyoto Univ)
Deformation of astructurally finite entire function
14:15-15:05 Bergweiler, Walter (C.A.U. Kiel)
Morosawa, Shunsuke (Kochi Univ)’
Semihyperbolic entire functions
15:25\sim 16:10 Okuyama, Yusuke (Shizuoka Univ)
On rotation domains and Cremer points of meromorphic functions
16:20\sim 17:05 Shinohara, Tomoko (Kanazawa Univ)
Local structure of homoclinic indeterminate point of Fatou mappings
October 11 (Thu)
9:30–10:30 Shishikura, Mitsuhiro (Kyoto Univ)
Rigidity of quadratic polynomials
10:45\sim 11:45 Bergweiler, Walter ( $\mathrm{C}.\mathrm{A}$ U. Kiel)
Ahlfors theory and complex dynamics $\mathrm{I}\mathrm{I}$
13:15\sim 14:15 Keen, Linda (CUNY)
Period doubling for the tangent family
14:30–15:30 Cui, Guizhen (Academia Sinica)
Geometrically finite rational maps on the boundary of ahyperbolic
component
$15:50\sim 16:20$ Nakane, Shizuo (Tokyo Inst. Art)
Stretching rays for complex cubic polynomials
$16:30\sim 17:00$ Uchimura, Keisuke (Tokai Univ)
The sets of non-escaping points of generalized Chebyshev mappings
October 12 (Fri)
9:30-10:30 Oudkerk, Richard (Kyoto Univ)
Towers and geometric convergence for rational maps
$10:45\sim 11:45$ $\mathrm{Y}\mathrm{i}\mathrm{n},$ Yongcheng (Zhejiang Univ)
Dynamics of critically non-recurrent maps
$13:15\sim 14:00$ Jin, Teisuke (Tokyo Univ)
Dynamics of Polynomial Automorphisms of $\mathbb{C}^{2}$ :Herman Ring
14:15-15:00 Fhjikawa, $\mathrm{E}\mathrm{g}\mathrm{e}$ (Tokyo Inst. Tech. )
Dynamics of modular groups acting on infinite dimensional Teichm\"uller
spaces
$15:20\sim 16:20$ Sumi, Hiroki (Tokyo Inst. Tech)
Porosity of Julia sets of semi-hyperbolic fibered rational maps and rational
semigroups
Complex dynamics and related fields




1. AHLFORS THEORY AND COMPLEX DYNAMICS:
PERIODIC POINTS OF ENTIRE FUNCTIO 1
$\mathrm{C}\mathrm{h}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{s}\dot{\mathrm{b}}\mathrm{a}\mathrm{n}- \mathrm{A}\mathrm{l}\mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{t}\mathrm{s}$ -Univ. zu Kiel Walter Bergweiler
2. Surgery oonstruction of renormalizable p01yn0mia1s—————————————-12
($\mathrm{H}\dot{\mathrm{u}}0\mu \mathrm{k}\mathrm{i}$ Inou)
3. Deformation of asUucturally finite entire $\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}--------------------------------rightarrow---\sim-24$
(Masahiko Tmiguc )
4. ——————————————————————34
$\mathrm{C}\mathrm{h}\dot{\mathrm{n}}\mathrm{s}\dot{\mathrm{b}}\mathrm{a}\mathrm{n}- \mathrm{A}\mathrm{l}\mathrm{b}\mathrm{r}\infty \mathrm{h}\mathrm{t}\mathrm{s}$ -Univ. zu Kiel Waiter Bergweiler
(Shunsuke Morosawa)
5. Remmks on several theorems related to finiteness and the linearizarion problem on
$\mathrm{e}\mathrm{n}\dot{\mathrm{b}}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{f}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}-----------------------rightarrow--------------------------------------------------42$
(Y\^usuke Okuyama)
6. Local sbuctuIe of Fatou mappings at an indeterminate point with homoclinic points— &
$\sigma \mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{k}\mathrm{o}$ Shinohara)
7. $\mathrm{g}$ of qu cpolynomials——————————————–“————-63
( tsuhiro Shishikura)
8. ANEW TREE ASSOCIATED WITH HERMAN RINGS——————————-74
( tsuhiro Shishikura)
9. Complex and Real Dynamics for the family $\Lambda\tan(\mathrm{z})------------------------------------ 93$
City Univ. of New York Linda Keen
10. The sets of non-escaping points of generalized Chebyshev mappings——————-103
(Keisuke Uchimura)
1 1. APPLICATIONS OF MANE’S THEOREM 110
$\mathrm{e}\mathrm{j}\mathrm{i}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{g}$ Univ. Yeshun Sun
// Yongcheng Yin
-1-
12. Dynmics of $\mathrm{p}\mathrm{o}\mathfrak{h}\mathrm{n}\mathrm{o}\mathrm{m}\mathrm{i}l1\mathrm{A}\mathrm{u}\infty \mathrm{m}\mathrm{o}\Psi \mathrm{h}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{s}$ of $\mathrm{C}2$ :Haman ring—————124
(Teisuke Jim)
13. Dynmnics of modulm groups $\mathrm{a}\mathrm{c}\dot{\mathrm{u}}\mathrm{n}\mathrm{g}$ on infinioe dimensional TeichmUUer $\mathrm{s}\mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{c}\mathrm{e}\mathrm{s}---137$
$\Phi \mathrm{g}\mathrm{e}$ Fujikawa)
14. Porosity of Julia sets of semi-hyperbolic fibed nional maps and rational
semigroups———————————143
$\sigma \mathrm{h}.\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{k}\mathrm{i}$ Swni)
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